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In orderto definelhemostimportantvariablesin diseaseprogression,it is
necessaryto know thedetailsof lhe monocycleof lhe palhogen.Incubation
periodsand establishmentof Sigatokaleaf spot, causedby Mycosphaerella
musicola, are strongly influenced by climatic factors and by genotype.
Therefore,in thisstudy,evaluationsconsistedof variablesof themonocycleof
two isolatesof M. musicolaoriginatingfrom Lavras-MinasGerais stateand
Cruz das Almas-Bahia state.The dynamicsof infection were registeredin
different banana genotypes ('Grande Naine', 'Prata Anã', 'Calypso',
'Preciosa','Japira' and 'PA-4244') which wereartificiallyinoculatedin leaves
1 and2. Aftre inoculation,plantswerekept inside a greenhouseat Embrapa
CassavaandFruits.The shorterincubationand latencyperiodswerefoundin
susceptiblecultivars('GrandeNaine' and'PrataAnã'); 'GrandeNaine' wasthe
mostsusceptiblecultivar,showingthelargestareasunderlhe diseaseseverity
progressioncurve,confirmingits susceptibilityto Sigatokaleafspot.Resistant
genotypes,'Preciosa', 'Japira' and 'PA-4244', are promisingfor commercial
plantationsin regionswilh favourableclimaticconditionsfor lhe development
of Sigatokaleaf spot.Although lhe experimentswerecarriedout at different
periods of lhe year, lhe strain from Cruz das Almas was more aggressive
comparedto theonefromLavras-MG.
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